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значит, что проблема заключается в том, что данное направление имеет 
различные профили, такие как управление в: коммерческих и 
некоммерческих организациях, государственных и муниципальных органах 
и учреждениях, в консалтинговых организациях и т.д, и исходя из этого 
меняется подход к управлению и наличию определенных навыков у 
специалистов в этой области.   
Кроме того, управление персоналом является самостоятельным видом 
служебной деятельности, направленной на развитие человеческого капитала 
и профессионально-личностного потенциала работников. Уникальность 
объекта деятельности вызывает необходимость формирования у кадров 
наряду с управленческими знаниями специфических социальных 
компетенций и личных качеств. Как обычно бывает, теоретические знания 
очень разняться с практическими знаниями, и наличие особых личных 
качеств является необходимостью.  
Отсутствие более узкого направления по профессиональной 
подготовке кадров  может привести: 
 к необходимости проводить профессиональную переподготовку 
"непрофильных" специалистов; 
 к разрушению уже сложившейся системы подготовки 
специалистов в области управления персоналом; 
 так же, прекращение целенаправленной подготовки 
специалистов в области управления персоналом создает риск снижения 
эффективности деятельности. 
Таким образом, подготовка кадров, являясь сложной системой, должна 
перманентно изменяться и учитывать нынешнее положение дел, качество 
образования приходящих специалистов, и их направленность, для того чтоб 
выполнить заказ работодателей по непрерывному воспроизводству 
необходимого количества профессионалов с требуемым набором 
квалификационных характеристик.   
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РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Аннотация: в статье дано определение субъекта малого 
предпринимательства в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь. Автор представил Показатели, характеризующие деятельность 
субъектов малого предпринимательства Республики Беларусь в 2011-2013 гг. 
В работе использовались статистические и математические методы 
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исследования. Автор работы подтверждает, что приведенный в ней 
расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает 
состояние исследуемого процесса. 
Ключевые слова: субъекты малого предпринимательства, Республика 
Беларусь, валовый внутренний продукт. 
Предпринимательство и малой бизнес играют огромную роль в 
экономике Республики Беларусь. Они стимулируют конкуренцию, 
обеспечивают диверсификацию экономики на региональном уровне, 
способствуют инновациям и расширяют экспортные возможности страны. 
Под субъектами малого предпринимательства понимаются 
предприниматели, осуществляющие свою деятельность без образования 
юридического лица, и юридические лица со следующей среднесписочной 
численностью работников: в промышленности и на транспорте - до 100 
человек; в сельском хозяйстве - до 60 человек; в строительстве и оптовой 
торговле - до 50 человек; в розничной торговле и бытовом обслуживании 
населения - до 30 человек; в других отраслях непроизводственной сферы - до 
25 человек. 
Рассмотрим таблицу, в которой отражены показатели деятельности 
субъектов малого предпринимательства и их вклад в развитие национальной 
экономики.  
Таблица – Показатели, характеризующие деятельность субъектов 
малого предпринимательства Республики Беларусь в 2011-2013 гг. 
Показатели 2011 2012 2013 
ВВП Республики Беларусь, млрд. руб. 
[2, c. 22] 
297158 530356 636784 
ВВП, произведённый субъектами 
малого предпринимательства, млрд. 
руб. [3, c. 15] 
62997,5 124633,7 142002,9 
Розничный товарооборот в фактически 
действовавших ценах, млрд. руб. [1] 
112 898,8 202 309,0 268 018,7 
Розничный товарооборот субъектов 
малого предпринимательства [3, c. 162-
163] 
34732,9 57586 80903,5 
Число субъектов малого 
предпринимательства [3, c. 60] 
80209 85154 94019 
Примечание: Источник[1,2,3 ] 
Из таблицы видно, что ВВП Республики Беларусь за 2011-2013 гг. 
имеет постоянную тенденцию к увеличению. Так, в 2011 г. ВВП составлял 
297158 млрд. руб, в 2012 г. 530356 млрд. руб. или 178,5% к уровню 2011 г., а 
по итогам 2013 г. уже 636784 млрд. руб. – 120,1% к уровню 2012 г. или 
214,3% к уровню 2011 г. Можно заметить, что темп роста значительно 
замедлился в 2013 г. по сравнению с 2012 г., а именно 178,5% против 
120,1%. Однако, если рассчитать ВВП в долларах США, тогда показатели 
будут ещё скромнее. Так, по данным Национального банка Республики 
Беларусь  среднегодовой курс национальной валюты по отношению к 
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доллару США по итогам 2011 г. составлял 4623 рубля за 1 доллар США, 
2012  г.- 8336, 2013 г. – 8876. Пересчитав темп роста ВВП в долларах США 
получаем, что по итогам 2011 г. этот показатель составил 64,278 млрд. 
долларов США, в 2012 г. – 63622, в 2013 г. – 71742. Мы видим, что темп 
роста ВВП в 2012 г. по сравнению с 2011 г. составил 99%, т.е. ВВП даже 
сократился на 1%. А в 2013 г темп роста по сравнению с 2011 г. составил 
111,6%. Главной причиной такого различия в показателях темп роста ВВП 
является проведенная в 2011 г. девальвация национальной валюты. 
ВВП, произведённый микро, малыми и средними организациями в 
2011 г. составил 62997,5 млрд. руб. или 21,2% к общереспубликанскому 
итогу, в 2012 г. 124633,7 млрд. руб. - 23,5%, в 2013 г. 142002,9 млрд. руб. – 
22,3%. Можно сделать вывод, что удельный вес микро, малых и средних 
организаций в доле ВВП остаётся примерно на одинаковом уровне. 
Розничный товарооборот в фактически действовавших ценах за 2011 г. 
составил 112 898,8 млрд. руб., за 2012 г. - 202 309,0 млрд. руб., за 2013 г. 
268 018,7 млрд. руб. Темп роста за 2013 г. по сравнению с 2011 г. – 237,4%. 
Этот показатель выше чем темп роста ВВП за аналогичный период – 237,4% 
против 214,3. 
Согласно таблице, число субъектов малого предпринимательства 
постоянно увеличивалось. А именно, в 2011 г. их насчитывалось 80209 
едениц, в 2012 г. – 85154, в 2013 г. – 94019. Однако, несмотря на рост 
количества субъектов малого предпринимательства, их доля ВВП остаётся 
на постоянном уровне за последние годы. 
Для успешного развития малого предпринимательства мы предлагаем 
упростить порядок получения разрешительных документов; облегчить 
доступ к финансовым средствам через снижение процентной ставки, а также 
уменьшить налоговое бремя для вновь открывающихся организаций в 
течении первых 12 месяцев после регистрации. 
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